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自 +%%, 年的新法）第二条规定： “中国人民银行是
中华人民共和国的中央银行。中国人民银行在国务院
领 导 下 ， 制 定 和 执 行 货 币 政 策 ， 防 范 和 化 解 金 融 风
险 ， 维 护 金 融 稳 定 ”。 第 三 条 规 定 ： 中 国 人 民 银 行
“货币政策目标是保持货币币值的稳定，并以此促进
经济增长”。
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